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كى خَٕي فقشآٍْ يكي اص شايغ تشيٍ يشكلات تغزيّ اي دس جٓاٌ است. كٕدكاٌ 
سال اص جًهّ گشِٔ ْاي آسية پزيش ْستُذ كّ تخش ػًذِ اي اص يثتلاياٌ تّ  5صيش 
كى خَٕي فقشآٍْ سا تشكيم يي دُْذ. تا تٕجّ تّ ششايط خاص ايٍ گشِٔ تاثيش 
نؼّ تّ يُظٕس تؼييٍ شيٕع كى خَٕي ػٕاسع كى خَٕي جذي يي تاشذ. دس ايٍ يطا
كٕدك اص طشيق ًََّٕ گيشي دٔ يشحهّ اي اَتخاب  323سانّ،  1-5فقشآٍْ كٕدكاٌ 
، فشيتيٍ سشو، آٍْ CHCMٔ  HCMٔ  VCMشذَذ ٔ سطح ًْٕگهٕتيٍ، ًْاتٕكشيت، 
دسطذ اص  5.22ٔ دسطذ اشثاع تشاَسفشيٍ آَٓا يٕسد آصيايش قشاس گشفت.  CBITسشو، 
يطانؼّ، تخهيّ رخيشِ آٍْ (تشاساط تؼشيف غهظت فشيتيٍ سشو كًتش كٕدكاٌ يٕسد 
گشو دس  11دسطذ اص آَاٌ غهظت ًْٕگهٕتيٍ كًتش اص  2.2َإَگشو دس ييهي نيتش)،  31اص
دسطذ داشتُذ. دس  51دسطذ كٕدكاٌ دسطذ اشثاع تشاَسفشيٍ كًتش اص  53دسي نيتش ٔ 
دسطذ اشثاع تشاَسفشيٍ تا ايٍ يطانؼّ تيٍ كًثٕد آٍْ تشاساط فشيتيٍ سشو ٔ 
يتغيشْاي سٍ، يُثغ تٕطيّ سژيى غزايي ٔ يظشف يكًم آٍْ استثاط يؼُي داسي 
). ًْچُيٍ تيٍ كى خَٕي تشاساط شاخض ًْٕگهٕتيٍ 53.3<  Pيشاْذِ گشديذ (
 ).53.3<  Pٔ يُثغ تٕطيّ سژيى غزايي َيض استثاط يؼُي داسي يشاْذِ شذ (
 
